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Abstract The aim of this article is to explore the basic framework in the present business 
administration in comparative views on Drucker’s management works. Drucker has earned 
distinction in lots of consulting professional roles, but his essential points of managerial views 
are typically shown as Liberal Arts through Joseph Maciarielo and Karen Linkletter’s view 
points, which we see the alternative view points for business administration. 
 













































































ナパルトと J・E・フラハティ編の 1970 年の論文集で
あった(6)．ドラッカーを経営思想史的に評価するほぼ
はじめての試みとしてボナパルトによる The 
“Philosophical Framework of Peter F. Drucker”や技
術史家のクランツバーグなどによる論文“Drucker as 
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井坂編著（2014）188-189）．また，経営学者の野中郁
次郎は，経営とは「サイエンスよりも，むしろアートの
側面が大きく，人間の主観や主体性に基づくものであ
る」ことを強調し，「科学的な分析を重視して単なるハ
ウツーになってしまった経営論を，個別の具体的な現場
のアクチュアリティに立ち帰り，もっと根本的に，何が
経営の本質か，何を目指すのか」を志向する「実践知経
営」の重要性を述べた上で，ドラッカーが新たな示唆を
与えてくれる論者であるとした（三浦・井坂編著（2014）
210）． 
(14)たとえば，経営学者の坂本和一は「ドラッカーの歴
史的慧眼」を通して，マネジメントの初期著作を読み直
す試みを通して，今まで省みられることのなかったドラ
ッカー像の「再発見」を世に問うている（坂本（2008）
ii）． 
 
